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De auteur van dit proefschrift doorliep het gymnasium in Assen en ‘s-Hertogenbosch.
Na het behalen van het diploma begon hij in 1972 rechten te studeren in Groningen. In
1975 behaalde hij het kandidaatsexamen. Na zijn militaire diensttijd begon hij met de
studie geneeskunde. In 1984 behaalde hij het artsdiploma. Als student had hij
gedurende enkele jaren assistentschappen bij de afdeling revalidatie. Dit vormde onder
prof. dr. L.N.H. Goëken een eerste aanzet tot een wetenschappelijke studie. In 1986
begon hij met de opleiding anesthesiologie in Groningen (opleider prof. dr. D.
Langrehr). Na zijn opleiding is hij vanaf 1990 steeds werkzaam geweest binnen de
sectie thoraxanesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen.
